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國立清華大學  奈米動手做作品展  得獎名單
組    別 編  號 作  品  名  稱 學  校 獎  項
高中組 C01 有趣的串珠—奈米碳六十塑膠管模型 竹北高中 優  選
高中組 C02 見微知著—奈米碳粒現形記 竹北高中 優  選
高中組 C03 掃描式電子顯微鏡 SEM應用—誰能讓子彈說話 新竹高工 佳  作
組    別 編  號 作  品  名  稱 學  校 獎  項
國中組 B04 奈米畫板—感受磁顆粒 光武國中 特  優
國中組 B02 『油』不得你—奈米磁性流體吸附油污之應用 頭份國中 優  選
國中組 B03 尺度翻牌遊戲—顯微鏡的放大倍率 光武國中 優  選
國中組 B05 進擊的奈米 培英國中 優  選
國中組 B01 自製可撓式染料敏化奈米二氧化鈦太陽能電池 頭份國中 佳  作
國中組 B06 Iron Man 曙光女中 佳  作
組    別 編  號 作  品  名  稱 學  校 獎  項
國小組 A01 神奇的包心粉圓 建功國小 特  優
國小組 A02 實驗室中的蓮葉─奈米濾紙 建功國小 優  選
國小組 A03 奈米磁導航—黑面琵鷺的生物羅盤 竹大附小 優  選
國小組 A04 蓮葉效應 龍山國小 佳  作
國小組 A05 奈米枕頭 內定國小 佳  作
國小組 A06 奈米戰士大戰細菌 內定國小 佳  作
「NANO K12奈米國家型人才培育計畫」網頁   http://pesto.lib.nthu.edu.tw/k12-nano/
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